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The aim of the present work has been to know significantly the anxiety in the period of childhood, distinguishing it from the rest 
of psychological disorders. The work will consist of a theoretical framework where are collected the causes, the phases and 
signs characteristics of each disorder. Including the differences, are displayed different strategies to be followed to prevent and 
detect anxiety, and various intervention programs whose purpose is to reduce it and produce strudents with tools to confront 
stressful situations. The second part of this work is composed of an empirical work, which aim is to measure if the brief 
intervention program made can reduce the anxiety levels previously recorded through a questionnaire of anxiety.
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El objetivo de este trabajo es conocer en mejor medida la ansiedad en el período de la infancia, distinguiéndolo del resto de 
trastornos psicológicos. El trabajo va a constar de de un marco teórico donde se recogen las causas, las fases y señales 
características de cada trastorno. Comprendidas las diferencias, se muestran las diferentes estrategias que hay que seguir para 
prevenir y detectar la ansiedad, y los distintos programas de intervención que tienen como finalidad reducirla y dotar al 
alumnado de herramientas para hacer frente a las situaciones estresantes. La segunda parte de este trabajo se compone de un 
trabajo empírico, el cual tiene el objetivo de medir si el programa breve de intervención preparado puede reducir los niveles de 
ansiedad registrados previamente mediante un cuestionarios de ansiedad.
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